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l.Introduction.
OfthethreeextantversionsofASoka'sso-calledSchismEdict,theone
atSaficlhasbeenknownsincel838,whenJ.Prinsepmadeanattempt
todecipherit,butconcluded(1838,565)thatitwasintoomutilated
astatetoberestoredcompletely.ItwasstudiedbyCunningham(1854,
261),andsubsequentlyincludedbyhiminhisIWscγ妙加"sQfAso舟α
(1877,42,116,141).ItwasalsostudiedbyBUhler,whonoted(1894A,
87)thatitseemedtobe@@asecondversionofASoka'sso-calledKosambi
edictontheAllahabadpillar''.
TheversiononthepillaratAllahabadwasdiscoveredbyCunningham
inl870andincludedinhis"scγ秒"07zso/Aso"(1877,38,116,141).
HecalledittheKosambiedict,becauseherecognisedinittheword
KosambI、althoughthepillaruponwhichitwasfoundstandssome50
kilometresfromKau6ambl.ItwaspublishedbySenart(1886,103)in
theforminwhichithadbeenpublishedbyCunningham,<$forthesake
ofcompleteness"(1889,309=1886,103).Biihler(1890,124)expressed
hisbeliefthatthisandtheSaficledictwerethesame.
AsV.A.Smithpointedout(1924,178),thehistoricalinterestofthese
twoinscriptions(whichwerebothsofragmentarythatscholarshadto
guessattheircontentsandthereforetheirpurpose)wasnotrecognised
untilafterthediscoveryoftheSarnathinscriptioninl905,:$whenit
aDDearedthattheSaficiandKau6ambiedictswhichhadbeenknown
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formanyyears，weremerelyvariantsofthebetterpreservedSarnath
teXt''・OnitsdiscoverytheSarnathversionwasdiscussedbyVogel
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(1905-6)andbythediscovererOertel(1908).
AfterthediscoveryoftheSarnathversioncomparativestudiesofall
threeversionsbecamepossible,andtheywerethesubjectofarticles
byVenis(1907),Boyer(1907)andHultzsch(1911andl912).This
comparativeworkenabledimprovementstobemadeinthereadingof
thetwoearlierversions,butprogresswasimpededbythefactthat
thefirstsyllableofthewordsα班agewhichoccurredinthesecondline
oftheversionsatbothSaiicIandAllahabadwasdamaged,andallearly
interpretationshingeduponabeliefthattheinscriptiondealt,with"zagE,
thewordbeingtakenliterallybysomeeditorsandinareligioussense
byothers.Thetruesignificanceoftheedictwasnotrealiseduntil
Hultzsch(1911,168)recognisedthatthereadinginline8atSaficlwas
notSa噸g"sα伽age,whichsupportedthebeliefthatthewordinthe
earlierlinewas""ge,butsα“ghesα加αgE.Cunninghamhad,infact,
readsa城g〃α噸sα班α深inline8manyyearsbefore(1854,[repr.]167),
andhadtranslatedit,"[andpraysthatthe...]communitymayalways
beunited''. Hehadsubsequentlyreadsα“g〃α”沈噌e(1877,116),
withouttranslating,buthisreadingseemstohavebeenignoredby
latereditors.
Despitehissuggestionforline8,Hultzschdidnotrecognisethesame
wOrdSα"z"gewhereitoccurredearlierinitsdamagedforminline2,
althoughhehadcometothisconclusionbythetimehere-editedall
threeinscriptionsfortherevisededitionofVolumelofCo"〃s〃‐
Scγ秒加"況沈伽成cαγ〃"2．Printingofthiswasstoppedinl914bythe
outbreakofwar.Itstartedagaininl920,butwashelduponcemore
bytheneedtoincorporatethesuperiorfacsimilesoftheKharosthi
versionsoftheRockEdictswhichhadbecomeavailable.Thevolume
finallyappearedinl925.
Thevariousimprovementsmadeinthereadingsfroml905onwards
enabledthecontentandthereforethepurposeoftheedict,nowcalled
bysomethe:GSchismEdict"becauseitclearlydealtwithschismin
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theOrder,tobesurmised.ItwaspointedoutbyH.C.Norman(1908),
thattheedictwasdealingwiths"gha6〃"fzandthepunishmenttObe
metedoutforthis-theimpositionofwhiterObesandtheenforcement
ofdwellinginα"α"as".HepointedoutthattheSaddhammasaflgaha
andBuddhaghosa'sSamantapasadikastatedthatASokamadetheheretics
wearwhiterobesandexpelledthemfromtheOrder,andwhilethe
Mahavamsamadenomentionofthis,theDIpavamsa(VII53)stated:
t"ayy(zsa加汐asab〃賊〃況邦0〃asg〃〃囎α邦asα"α畑;&CThekingdestroyedthe
Bhikkhuemblemsofthosewhohadfurtivelyattachedthemselves(to
theSamgha)''.Thisphrase,saidNorman(1908,100)"ismuchthe
sameasstrippingoffyellowrobesandmakingthemwearwhite''.
Boyer(1907,130),Venis(1907,3)andHultzsch(1925,161n．8and
162n.8)pointedoutotherparallelterminologyinvariousPalitexts.
Theinclusionofthewordsα”g〃α6〃"[zwastakentorefertotheschism
intheBuddhistchurchwhich,accordingtothePalichronicles,ledto
thethirdcouncilwhichwasheldinthereignofASoka.Thesuggestion
thattherewasaconnectionbetweentheedictandthethirdcounCil
waswidelVaccepted.Smith(1924,178-79)commentedthat"inasmuch
李
asallthethreedocumentsdealwiththepenaltiesforschisminthe
church,itisreasonabletoassumethattheyreportthedecisionofthe
Councilconvenedtosuppressschism''.
Majumdar(1939)madesuggestionsfortheimprovementandinter-
pretationofthetextoftheversionatSaficl,andcommenteduponthe
DossiblerelationshiDbetweenASokaandtheBuddhistOrder.Hewas
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oftheopinion(1939,286-87)that@<itisnotunlikely…thattheissue
ofthethreeEdictswasconnectedwiththetraditionalThirdCouncil
ofPataliputra''、Thebeliefthattherewasaconnectionbetweenthe
冬
ASokaninscriptionandtheschismandcouncilreferredtointhePali
chronicleswasalsoheldbyBIoch(1950,152n．1)andBareau(1955,
129foll.).Therewere,however,otherswhowerenotslowtopoint
outthat,despitesuchparallelismofdetails,theedictincludedno
r孑、11o
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referencewhatsoevertothethirdcouncil.Eggermontstated,$6There
isnotasingleAsokainscriptionthatcanconfirmordenythehistoricity
ofthisCouncil"(1956,118)andconcluded(ibid、119),"Thedataof
theAsoka-inscriptionssufficientlyillustratethecircumstances、which
accordingtothetraditionofthePali-sourcesledtothethirdBuddhist
CouncilofPataliputra,butfailtoprovethehistoricityOftheCouncil
itself''.
Inl959,twoarticlesappeared,almostsimultaneouslybutquitein-
dependently,onefromAlsdorf,whomadeanumberofsuggestions
forrestoringthetextofallthreeversions,andtheotherfromJaya-
wickrama,bothgivingfurthersupporttotheideaofaconnection
betweentheedictandtheThirdCouncil.Jayawickramadiscussedat
lengththeaccountsgiveninthePalichronicles､andASoka'sconnection
withBuddhism.Hewroteof$Gfreshevidence…availablefrOmthe
edicts'',andmaintainedthattherewasareferenceinthemtothe
ThirdCouncilwhich@6hassofarescapedthenoticeofASokan
scholarJ(1959,66),althoughthisclaimishardtosubstantiateinview
ofthearticlesalreadymentioned.Hewasoftheopinionthatthe
ThirdCouncilwasheldlongbeforetheSchismedictwaspublished、
butASoka'spartintheformerwasstillfreshinhismemorywhenhe
promulgatedthelatter.Heconcludedthat@6tothisextentitmaybe
saidthattheedictsrefertotheCouncil"(1959,72).AIsdorf,onthe
otherhand,believedthattheThirdCouncilwasheldafterthesa力g"α
hadbeenpurified.
ThesearticleswerefollowedbyonefromBechert(1961).Hefollowed
upthereferencestotheVinaya-pitakaandothertexts')whichearlier
scholarshadnoted,andinadetailedsurveyhepointedouttheprecise
meaningofthewordss"g〃α6"e"ands""z(zgg(zinthePaliVinaya.
Herepeatedhisviewsinasubsequentarticle(1982).Hedrewattention
tothestatementthattheBuddhaprescribedthe拠り0sαｵﾙα々 α”""for
6〃緋"zIswhowereSa抑αg宮α,anddefinedthestateofbeingsa柳aggIz
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(s""z"ggr)asapplyingtoasingleresidence(e""s")whichwas
limitedbymeansofaboundary(s"")2).InbotharticlesBechert
madeitclearthat6""fzintheVinaVasensedidnotmeana"schism''
intheBuddhistorderasawhole,butmusthavebeenrestrictedto
a""yfzofthechurch.HepointedoutthatASokawasonlythe
firstofalonglineofkingstointerfereintheaffairsoftheSangha.
Despitealltheworkwhichhasbeendoneonthisedict,itseemsto
methatno－onehasconsideredindetailalltheaccountsoftheevent
intheearlyPalichronicles,andcomparedthemwiththethreeversions
oftheedict.｣EvenJayawickrama,whoreferstoalloftheearly
accounts,adopts,perhapsunderstandablyinviewofhisparticular
interestinthattext,theaccountgivenbyBuddhaghosainthe
Samantapasadikaasthebasisforhisdiscussion.Italsoseemstome
thatthereismoretobededucedfromtheactualinscriptionthanhas
beendoneinthepast,andinthispaperlwouldwishtoexaminethe
precisewording!ofthechroniclesandthethreeversionsoftheedict
morecarefully,inthelightofsomeofthesuggestionswhichhave
beenmade.
2.Therecipients.
TheversionatAllahabadistheshortest,butinmanvwavsitisthe
mostusefulofthethreeversionsbecause,althoughitisbadlydamaged
asaresultofalaterinscriptionbeingcarvedoverit,neverthelessthe
extentoftheinscriptioncanbemadeout.Wecan,therefOre,becertain
ofthenumberoflines,andconsequentlycancalculatefairlyaccurately
thenumberofmissingakSaras,andcaninfactconjecturethemwith
afairdegreeofcertainty.Wecanassumethatitincludeswhatthe
scribeconsideredtobetheverygistoftheedict,i．e.itdoesnotcontRin
anythingwhichhethoughtwasextraneous.Thenameoftherecipients
occursinthefirstline.ItisaddressedtotheministersatKosambI,
andlhavedealtelsewhere(1983,284)withthisfact,anditsimplications
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fortheoriginalpositionofthepillarwhichisnowatAllahabad.It
seemsverylikelythatAIsdorfwascorrectinconjecturing(1959,163)
thewOrds<zﾉα”〃iy"sα岬g/ie>tofillthegapatthebeginningofthe
secondline.
TheSarnathversionbeginswiththeakSarasdezﾉα,whichwecan
confidentlyassumearethebeginningofthewordd"""α畑"ye,whiCh
occursasthefirstwordatAllahabad.Italsoincludesthesyllables
""atthebeginningofthethirdline.Theseareprobablythe
beginningoftheplacenamePataliputra,asHultzsch(1925,162n．2)
suggested.Sincethesyllablesarenotatthebeginningoftheinscriptlon,
itisnotcertainwhethertheyrefertotheministersatthatplace,
althoughAIsdorf,calculatingthattherewasroomforl5-16akSaras,
restoredthetextofthethirdlineoftheinscriptionasP""<""fzS/
郡α〃α加耐〃"""ﾉなα邦α／α〃>ye舵"α〆s""Ig/i9Mem"CCC況沈々 加on
thatassumption(1959,165),andBechertacceptedhisrestoration(1961,
20)without,itwouldseem,consideringwhetheritwouldbeappropriate
inthatpositionintheinscription.Alsdorfpointedout(1959,165n.4)
theproblemwhicharisesfromassumingthattheedictisaddressedto
theministersatPataliputra,sinceitisnotobviouswhysomething
addressedtoPataliputrashouldbeatSarnath.Thesolutionlproposed
forthementionofthenameKosambiintheedictatAllahabadis
perhapslessappropriatefortheSarnathpillar,sinceitisunlikelythat
Sarnathwouldcomeunderthejurisdictionofthemahamattasatfar-
distantPataliputra.
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No-one,tomyknowledge,hassuggestedanadequateexplanationfor
theakSarase/czwhicharelegibleatthebeginningofthesecondline.
Ihavesuggestedelsewhere(1983,291n.73)thatthesemightbepart
ofaplacename,perhapstheplacewhereothermahamattashadtheir
headquarters.Ifthiswereso,thenwecoulddeducethattheaddressof
therecipientscontinuedintothesecondlineoftheinscription.
TheversionatSaficIisdamagedatthebeginning.Mosteditorsare
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agreedthatonelinehasbeenlost,inwhichCasethereisroomforan
addressthere.Sincethedamagedinscriptionisfoundatthetopof
thestumpofthecolumn,ascanbeseenfromthephotographofthe
pillarinJ.Irwin'spaper(1983,p1.17),Idonotknowhoweditorscan
becertainhowmanylinesaremissing.Itisprobablethatthisstate-
mentwasfirstmadebeforetheSarnathversionwasknown,whenit
wasbelievedthattheintroductiontotheSaficIversionwasofthesame
lengthastheAllahabadversion.Nevertheless,longafterthediscovery
oftheSarnathversion,Majumdar(1939,283)statedthatthetext
originallyconsistedofeightlines,ofwhichthe.firstisentirelylost.
ItwouldseemthatheandothereditorsoverlookedthefactthatBiihler
(1894,366)statedthat"thisissufficienttoprovethatline7[counting
fromthebottom]doesnotcontainthebeginningoftheedict,butthat
aprobablvnotinconsiderablepiecehasbeenlostatthetoD''.Ican
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seenothingtostopusbelievingthattheintroductionmighthavebeen
aslongastheSarnathversion.Wecanbecertainthatwhenthe
exemplarwasreceiveditoriginallyhadanaddressuponit,although
wecannottellwhetherthescribeactuallywrotetheaddresswhenhe
inscribedit.Majumdar,believingthatonlyonelinewasmissing,
suggested(1939,284)thattherewasnoaddress,buttheedictprobably
beganwiththewords:D"""α畑piyePiy""siワ"α""".Heaccepted
asveryprobable(1939,285)thesuggestionthattheakSaray"wasthe
remnantoftheword畑α”“byme”，tobetakenwith片αだ，
AIsdorfrejectedthesesuggestions(1959,164n.3),andrestoredthe
beginningofthefirstlegiblelineas<ﾙﾙﾉ>",beforewhichheconjectured
thewords<V"isqyα"z加α""加耐〃り“α”）asα柳g〃e〃α舵"αが>,inthe
beliefthatthemahamatrasatVidisaweretheprobablerecipients.If
thisiscorrect,andofcoursewehavenoevidencewhatsoeverforthe
placename,thenwemightconjecturethattheinscriptiOnbeganwith
thewOrdscJg"""α加力か9面"α"ya".ThisgivesatotalOf28syllables.
AIsdorfpointedout(1959,164)thattherewerel3syllablesinevery
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lineexceptthelastone,whichhadl4.Itis,therefore,notunreasonable
tobelievethatthefirsttwo(missing)linesoftheinscriptioncould
havehadl4syllablesineachofthem.
3.ThetextoftheEdict.
Itisnoteworthythattherearedifferencesinthewordorderinthe
variousversions.IntheAllahabadversionthewords<""zg/Ze>s""α‐
geルα彫comefirst,immediatelyaftertheaddress.IntheSahclversion
theycomeafterthewords<sα加ghg〃α舵""〃α〃>"6/i""9,ifAlsdorf's
conjectureiscorrect.ThereareotherVerbaldifferencesbetweenthe
versions,asweshallsee,sothisisperhapsnotsignificant.Thereis
noreferencetothes""zg/iebeingsα柳α梁intheSarnathversiOn,whiCh
hasthewords<"αノα〃>jﾉg舵""isa池g/i96〃〃α〃gimmediatelyafterthe
address,ifAlsdorfiscorrect.Itcannot,however,beruledoutthat
thephrasewasinthemissingportionatthebeginningoftheinscription.
AIsdorfstated(1959,165)thattherewasnoevidencethatP""should
comeatthebeginningofthelinewhichendswithec況沈冷加,andit
waspossiblethatthelinebeginningwith""shouldgoalineortwo
higher.Ifthiswereso,thentherewouldberoomforthewords
Alsdorfsuggestsandalsothestatementthatthesα“g"αhadbeen
mades""z"g9fz,whichmightbethoughttobeanessentialpartofthe
edictsinceitappearsintheothertwoversions.Vogel,however,pointed
out(1905-6,167)thatthemarkunderthefirstlineontheright(which
probablyindicatestheleveloftheearthatsomestageofthepillar's
history)mustlineupwiththe･markunderthethirdlineattheleft
(whichisbarelyvisibleonHultzsch'splateunlesslookedfor,butis
reasonablyclearonVogel'splate),andalsowiththelineonthe
fragment・ThisprovesthattheakSarasl""comeatthebeginnmgof
thelinewhichendsinec"加冷〃0,anditiscertainthatonlyaboutl5
akSarasaremissingbetween，〃αandye.Ifthewordssa畑g"esα”α99
片α花wereintheinscription,thentheymusthaveoccurredearlierthan
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thewordP""""",ifAlsdorfwas|correctinhisconjecture.
Ihavepointedoutelsewhere(1983,291n.73)thatsincetheakSaras
P〃αarenotatthebeginningoftheinscriptionitispossiblethatthey
arepartoftheedictproperratherthanbelongingtotheaddress.We
mightthenassumethatthewordssα畑g"9sα柳α深々"goccurredbetween
P""<"""si>aqd<れα／α〃>ye,butsinceP"""z"s/wouldthenbe
thelastwordintheprecedingclause,whichseemsunlikelyonstylistic
grounds,itwouldseemtobenecessarytoconstrueP"""""siwith
sa噸g"getc.Wecouldpostulatesomesuchstatementas(:(Atacouncil
heldORintheAsokarama)inPataliputrathesα”g"αwasmade
sα”αg宮α,,、Theabsenceofanysuchwordsintheotherversionsmakes
thissuggestionlessprobable,buttheirabsencethereisnotnecessarily
decisive,sincetheSaficlversionalsoincludeswordsnotfoundinthe
otherversions.
IfthewordP""<"況ｵα>inthethirdlineisnotpartoftheaddress，
thenmysuggestionthattheakSarase/αinthesecondlinearethe
beginning,ofanotherplacenameis,less.likelytobecorrect.:Asan
alternativesuggestionwemightnotethattheformoftheakSaraeis
thatofthevowelininitialposition.Thiscouldbetherelativepronoun,
insupportofwhichitcanbepointedoutthatthatpronounhasthe
formginline3inthesameinscription.Ifitistherelativepronoun,
thentheakSaraZZzwouldbethebeginningofanotherwOrd,perhaps
someformoftheword/"".Wecouldguessthatthemissingsentence
hadameaningonthelinesof$$(whatis)thesfz"29"αintheaγ”〃α
ofthekingatPataliputrahasbeenmadesa柳αg9"''.
TheversionsatSaficlandSarnathstatethatthe”畑g"αisnotto
bebroken{ifAlsdorf'sconjecturesarecorrect),whiletheversionat
Allahabadstatesthatbreaking(ifweacceptAlsdorf'sconjectureof
<6""9(y)e>3)atthebeginningofthethirdline)inthesa岬g〃αisnot
tobeaccepted.Allthreeversionsthengoontosaythatanyonewho
shallbreak(theverbis!M""-not6""d-,andasBarua(1946,11,337)
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pointsoutitisinthefuturetense)theOrdershallbemadetodwell
(futurepassiveparticiple)inanon-dwelling(α""fﾉ"")4),i.e.outside
the""s(z(whichistheusualdwellingplaceforbhikkhus),having
beenmadetowearwhiteclothes5).
AllahabadandSarnathagreeinreadingαひαsayiyeinthissentence.
Thisisunexpectedasafuturepassiveparticipleform6),anditispossible
thattwoakSarashavebeenomittedinthisword,whichshouldperhaps
berestoredas""s(zyj<"zﾉi>ye.Ifthisisso,thenthescribe'seyemust
havejumpedfromonei-matratothenexti-matra.Thissuggestion
isperhapssupportedbytheform"s""(zzﾉ卸ewhichoccursinthe
Saficlversion.ThefactthattheSarnathandAllahabadversionsagree
heremightseemtosuggestthattherewassomespecialrelationship
betweenthesetwoversions,butinfact'thereseemstobenoconsistent
relationshipbetweenthethreeversions.ItistobenotedthatAllahabad
agreeswithSaficIinhavingthewords6〃た〃"〃"6〃澱〃"”/""after
thewordssα“g〃α瓶6"た〃α〃insteadofbefOre,asatSarnath;Sarnath
agreeswithSaficiinhavin9sα"堰"9Mef"2ﾉg,whereAllahabadhas
sa岬g〃αsi|6/iede;Al1ahabadandSaficlagreeinhavingsa邦α加鋤”αy"秘
whereSarnathhassa畑"α加肋""yiy";SarnathandAllahabadhave
ルルiVewhereSaficlhas/α"iy"．
ｰ
TheSaficiversionincludestwoextraphrasesorsentencesinthe
bodvoftheinscription.Thefirstconsistsofthewords6h硴”"α加cα
咳
6〃た〃Z"Zi"α籾c〃〃”mPα加"舵“加血畑as虎γ砂娩g.Thisphraseiswithout
anyverb,andmakesnoobvioussenseasitstands・SinCe,however,
theparticle"mightimplyaquotationorthereasonforsomethought
oraction,mosttranslatorsunderstandtheimperativeoroptativeofthe
verb"tobe"andtranslate:$&(Thinking)thattheOrderofbhikkhus
andbhikkhunlsissamagga,(mayitlast)foraslongasmydescendants
andthesunandmoonshalllast''. Thewords6〃片〃"〃α池and
6〃たﾉz〃”邦α郷areinthegenitivepluralcase,butratherremovedfrom
thewords(z"zg/ie,withwhichtheywouldmosteasilybeconstrued.
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Theparticle"alsoseemstobemisplaced・Itmighthavebeenexpected
tooccurafterthewOrdca沈叱畑as"iy"gor,evenmorelikely,aftera
verbfollowingthatword.Itwasprobablytheseconsiderationswhich
ledHultzschtogivetwodifferentinterpretationsatdifferenttimes:
...pathisprescribedbothforthemonksandthenuns.Aslongas
“
(my)sonsandgreat-grandsons(shallreign,and)aslongasthemoon
andsun(shallshine),themonkornunwhoshallcausedivisionin
theSamghashouldbecausedtoputonwhiterobesandtoresidein
anon-residence"(1911,168)and:"TheSamghabothofmonksand
nunsismadeunitedaslongas(my)sonsandgreat-grandsons(shall
reign,and)aslongasthemoonandsun(shallshine)''(1925,161).
ItisnotclearwhyMajumdar(285)preferredthefirstofthese.
ThesecondadditionalsentencestatesthatASoka'swishisthatthe
sα"壇〃α,beingsα加αg9",shouldexistforalongtime.Hultzsch
translates：‘‘Forwhatismydesire？Thatthesamghamaybeunited
(and)oflongduration''(1911,168).Itseemssomewhatstrangethat
A6okashouldhaveinsertedtwosentencessayingalmostexactlythe
samething.Wherethephrase"t""0"舵cα加‘α”as"γ秒娩eoccurs
elsewhere(PE7(OO))itisfoundinconjunctionwith/iof",andwe
mighthaveexpectedittooccurwith/io"ors"here,withanin-
troductoryword,e.9.(y)""orgmyeαｵﾙmye.Theabsenceofanysuch
wordsuggeststhatthephrasehasbeenmisplaced,anditispossible
thatitwasatonetimetogetherwiththesecondphrase.Ifthiswas
so,thenitispossiblethatthe(originallyone)sentenceoccurredatthe
endoftheedict､andgaveASoka'swishwhenhepromulgatedtheedict:
、
thatthesa噸g"αofbhikkhusandbhikkhunIsshouldbelonglasting,
lastingaslongashisdescendantsandasthesunandmoon,i.e.sα畑g"9
sα加増e6〃燐〃"7Zα畑ca6〃娩〃"""α"z."p""α加"舵cα汎αα加aS""加舵
c"αﾒｶ施舵siy〃〃.Itseemspossiblethatthescribe'seyejumpedfrom
thewOrdssa籾g/2esα加昭巴片α花atthebeginningoftheedicttoszz7"g/ie
sα伽ageattheendoftheedict,andhebegantocopypartofthefinal
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sentence.Hestoppedwhenherealisedhismistake,andcontinuedwith
thesentencebeginningyesa噸g〃α畑．
Asalreadvnoted,thesesentencesorphrasesarenotfoundinthe
othertwoversions.Althoughitisperhapsmorelikelythatoneversion
shouldhaveaddedphrases,ratherthanthattwoversionsshouldhave
omittedthem，inviewoftheuncertaintywhich,aswillbeseeninthe
nextsection,wasclearlyfeltaboutthecoveringletter,itisnotimpos-
siblethatallthescribes(asisuSualinmywritingsabouttheASokan
inscriptions,byscribelmeananyoneemployedinthetrainoftransmis-
sionoftheedicts)receivedthemintheirexemplars,buthandledthem
differently,asseemstohavehappenedinthecaseof･theMinorRock
Edicts(Norman,1983,282).
4．Thecoveringletter
TheSarnathversioncontainsanadditionalportionattheend,ofa
typewhichlhaveelsewhere(1984,314)calledthe"coveringletter".
ItwasrecognisedbyHultzsch(1912,1057)thatthelongpassagefrom
46Thenthisedict…''totheend:6addsnothingnewtotheking'sorder...
butprovidesmerelyforthepropercirculationoftheedictamongthe
partiesconcerned''．Hewasabletocomparetheparallelphrasein
theRnpnathversionofMinorRockEdictl.AsAlsdorfsuggests(1959,
161)withreferencetothispassage,andaslhavesuggested(1984,314)
withreferencetocomparablecoveringlettersin-otherinscriptions,itis
probablethatthecoveringlettershouldnOthavebeeninscribed,and
thereasonforthenon-appearanceofthisportionoftheedictatthe
othersitesisthattheotherscribesrealisedthis,andconsequentlydid
nOtinscribeit.
Thecoveringletterstartsbysayingthattheordinance(s"s"")is
tobemadeknowntothesα"噌内aofbhikkhusandbhikkhunls,i､e.the
1ocalsα"噌"αineachareatowhichacopyoftheedicthadbeensent.
Itgoesontosaythatasimilarwriting("i)shouldbe(ん"zj""is
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subjunctive)deposited(orwritten,sinceVenis(1907,3)hasshown
thattherelatedSanskritwOrd泥溌"-canmean"inscribe'')inthe
S""ZSα/α"a(whichwecantranslateas<@meetingplace''or$@oifice'',
onthebasisofSanskritsa池sαγα〃α<4restingplaceforpassengersnear
thegatesofacity")intheirownpresence,andtheministersareto
depositasimilarwritingamongthelayfollowers.Wecanassumethat
thecopieswhichwenowpossessmusthavebeenplacedinoneor
otherofthesethreeplacesateachofthethreesites.
Thecoveringlettergoesontosaythatlayfollowersaretogoon
eVery況加sαｵ"day("""0s"加畑)todosomething("iSUa噸sα”α"cis
aninfinitiveofpurpose)totheordinance・Inthissentencetheword
""isanoptative,andBechert(1961,26n.22)wouldseemtobe
makinganerrorinassumingitistheequivalentoftheword""".
Itseemstomeveryunlikelythatanyconstructionconsistingofthe
accusativeadverbphrasefz""0s"〃α加withy"""c()uldexist，Bechert
compoundsthiserrorbysuggestingthatthewords加s"""yey"""have
fallenoutbyhaplography.Byinsertingthesewordshedestroysa
distinctionmadeintheedictbetweentheconductofthelavfollowers
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and'thatoftheministers.
Eachindividualministerisalsotogo(""issubjunctive)every
z"os"""day,regularly("z""ye)onthez"os"内αday("osath"yg)
inordertozﾉZszﾉα畑s"""etheordinanceandalsoto"""α〃e("to
understand")[it].Vogel,thefirsttranslator,translated"os""Zyeas
"gotothesabbath(service)'',andthisinterpretationofthedativehas
beenfollowedbysucceedingeditors.Hultzsch(1925,163)translated
況加sα油myeas"(come)tothefast-day(service)'',butlseenoreason
todoubtthatitisadativeoftime(like鋤況"aye)ratherthanadative
ofplace,orevenpurpose.Ithereforetranslateitaccordingly.The
wOrdsetα加s"""""2areintheaccusativecase,andmustbetheobiect
of"iS"""zS"y"α〃9(and"〃"αzﾉg).IdonotunderstandBechert's
comment(1961,26)thatitisonlypossibletoconnecte""gzﾉα”sα"α”
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can,ofcourse,bepassive,asMgfaUgisearlierintheinscription(as
AIsdorf(1959,164)notes)-butitmakesnosensetotrytofitan
accusativetogetherwithtwopassiveinfinitiveshere,sincethereis
nothingforthewordintheaccusativetodependupon.Bechert'sway
oftakingthemwouldbeanaccusativeand(passive)infinitivecon-
structionwhichwouldbeunparalleledinmvexperience，WemuSt
rememberthatBechertpublishedhisarticleover25yearsago.Iam
surehewouldnotinterpretthePrakritinthatwaynow，althOughhe
didrepeathis"findings''morerecently(1982,67).
Ifzf"osα油"yeistakenasadativeoftime,ratherthanplaceor
purpose,thenitistobenotedthatthereisnoinformationaboutthe
placewheretheministersandthelayfollowersaretogotodothese
actions7).ThemostlikelvlocationwouldseemtobewherethecoDies
oftheedicthavebeendeposited，sinceinthecaseofthelaVfollowers
thedepositionhasbeenmentionedimmediatelybefore.Thereisno
referencewhatsoevertothesa畑g〃α,andanyideaoftheministersand
layfollowersgoinganywheretoensurethatthesa噸g〃αcarryoutthe
呪加sat〃αproceedingscorrectlyseemstometobemereimagination.
Bechert'stranslation"damitdieserVerOrdnung(desK6nigs)Vertrauen
undBeachtunggeschenktwird"(1961,27)ispresumablybasedupon
thewayinwhichheinterpretstheinfinitives.Histranslationdoes,
ofcourse,givethepossibilitythattheministersandlaymencouldmake
thetrustbe･givenbyathirdparty,e.9.thesa畑g"α，
ThewOrd"iS"α畑say〃αzﾉecausesdifficulties,because,ifitisassumed
tobetheMiddlelndo-AryanequivalentofSanskritzﾉ漏り"s-,with-α柳s‐
insteadof-"s-,asVogel(1905-6,170)suggested,whetherasamistake
baseduponthe.""z-/-"-error，oragenuinephoneticdevelopmentof
-"s->-fzWzs-,thereisnoattestedmeaningofthecausativeformwhich
makesgoodsensehere8).ThemeaningsgivenfortheSanskritword
are:$:tocausetotrust,inspirewithconfidence,console,comfort,
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familiarwith''wassuggestedbyVogel(170),althoughSenart(1907,
33)thoughtthiswasratherimplausible,andsuggested"donnercon-
fiance",or$ddonnerautorit6",or(@practiquer,seconformera"・BIoch
46
(1950,153n.12)saysthattheverb〃柳"s-isnormallyconstructedwith， グ
thelocativecaseandpointsoutthatweshouldexpectawordmeaning
prendreconnaissance'',althoughinhistranslationheleavesablank.46
AccordingtoMonier-Williams(1899,s.v.),however,"§"回s-isalsofound
withtheaccusativeandthegenitive.
Atpresentlcannotmakeanyconvincingsuggestionfortheinter-
pretationandtranslationofthisword,althoughlagreewithBIochas
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tothegeneralsensewhichisrequired.Ifzﾉおりα畑say"fﾉeisnottobe
derivedfromtheverbfﾉ厳2ﾉ"s-､heonlyproposallcanputforward,and
thatverytentatively,isthatwehaveheretheword〃たzﾉﾛm$$all''
followedbytheverb"y""e.Vogel(1905-6,170)consideredthis
possibility,butrejecteditonthegroundsthat,fromthewayinwhich
thewordsareconnectedtogether,itisevidentthatWS"α畑say"αUeis
toberegardedasoneword･Thisobjectiondoesnotseemtobevalid.
InhiseditionVogelprintsthewordsastheyoccurintheinscription,
withnospacesbetweenthewordswhicharewrittentogether.It
becomesclearthat,asinthecaseofcertainOtherASokaninscriptions,
wordswhichformalinguisticunitarewritteningroups9)．Iseeno
reasonwhytheverbandanadjectiveagreeingwiththeobjectshould
notgotogether,soitisnotunreasonabletosuggestthatwecouldbe
dealingwithtwowords.Astrongerobjectionisthatderivativesof
theword〃だりα:Gall''donotseemtobewidelyattestedinMiddle
Indo-Aryan,anditisperhapsratherunlikelythatA6okashouldhave
usedit.
If,however,wecanacceptthatzﾉzsrﾉα郷mighthavebeenused,then
wecouldsuggestthatS"y"α〃gwastheMiddlelndo-Aryanequivalent
ofsγα”αzﾉαi,fromtherootsγi-.Thiswouldgiveameaning@Gdepend
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ofthisword,Vogel(170)infactincludedtheformsfzzﾉ"αzﾉ9,Drobablv
bymistake(justasWoolner'sformzﾉz”α加sazﾉ"αzﾉg(1924,PartII,135),
whichisfollowedbyR.L・Turner(1966,:11967),mustbeanerror).
Itdoes,however,suggestanexplanation.IfASokahadsα〃"α"einthe
originalformoftheediCt,itispossiblethatascribewhodidnot
recognisethewordbelievedthatthe-zノ-wasaglide-zﾉ-(asiny""),
andreplaceditbyaglide-y-.Wemightassumethats"ﾉ"α"ewasthe
infinitiveofsα〃α〃,from*§γα"α〃G4_tohear'',whichisattestedinPali'o).
Thesentencewouldthenmean<<inordertohearthiswholein-
●心､9Tl,
scrlptlon~ユノ．
Thecoveringletterconcludeswiththeordertopromulgatethe
inscriptionwidely.Ihavealready,dealtwiththisportionelsewhere
(1983,283)whendealingwiththesimilarpassageintheRnpnath
versionofMinorRockEdictl.
|Ifweassumethatthecoveringletterwassenttoallsiteswiththe
edict,thenwecansurmisethatthescribeatAllahabadomittedthe
wholeofthecoveringletter.ThescribeatSarnathperhapsrealised
toolatethatthecoveringlettershouldnothavebeenincluded,and
omittedthefinalsentence,inwhichASokaexpressedhiswish，He
recognisedthatthiswasneitherapartoftheedictproper,norany
partoftheinstructionsaboutthewayinwhichtheedictwastobe
promulgated.ThescribeatSaficirealisedthatthecoveringlettershould
notbeinscribed,andomittedit,butmisunderstoodthefinalsentence
asbelongingtotheedictproper,andthereforeinscribeditattheend
oftheedict.Byerrorsomewordswereinsertedearlierbvthe
咳
stonemasonintheactualprocessofinscribing,asIhavealready
suggested.
5.MentionsofschisminPalitexts.
Wehavefiveaccountsofthethirdcouncilandtheeventsleading
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uptoitgivenintheearlyPalichronicles:twoinDIp#twobyBud-
dhaghosainhisSpandKv-a,andoneinMhv.Theaccountstheygive
arenotidentical,butdifferinvariousdetails.
(1)DIpVII(35-41)statesthattheschismaticsandhereticshad
lostgainandhonour,.andconsequentlyinfiltratedtheOrder・Forseven
vearsthezzbos"〃αceremonywascarriedoutbyincompletegroups
("99wposα油α)'2)"sincethenobleonesdidnotattendtheceremonies.
Bv236BE,60,000bhikkhuslivedintheAsokarama・Thevarious
sectarians'ruinedthedoctrine,wearingyellowrobes・Moggaliputta
convenedacouncil,andhavingdestroyedthedifferentdoctrinesand
expelledtheseshamelessintruders,herecitedtheKathavatthu.
(2)DIpVII(44-54)saystherewasadreadfulschismamongthe
TheravadinsinBE236.Theheretics(whoarenumberedat60,000)
seeingthehonourbeinggiventotheSangha,furtivelyattachthemselves
toit・ThePatimokkhaceremoniesintheAsokaramaviharaareinter-
rupted.Aminister,whoorderedthePatimokkhaceremonytobe
performed,killedsomeofthebhikkhus,whichledtothekingconsulting
theeldersaboutthekillings.Moggaliputta,presidedoveragathering
of60,000Buddhists,assembledtodestrcythesectarians.ASokalearned
thedoctrinefromthethera,andissaid(VII53)tohavedestroyed
the(bhikkhu-)emblemsoftheintruders(7'"回…油GMyfzs""""sfz6"雄〃"‐
71013)…""Sg〃〃掬gIz-""""α“)．Theheretics,performingthePa肋噸a
riteaccordingtotheirowndoctrine,injuredtheBuddha'sutterances.
ToannihilatethemMoggaliputtarecitedtheKathavatthu.Afterthat
recitationheheldthe'I､hirdCouncil.
(3)Sp(53,1-61,25),inapassagedealingwiththeninthyearafter
ASoka'sconsecration,saysthattheheretics,whose|gainandhonour
haddwindledgainedadmissiontotheOrderforgain.Each|claimed
hiscwndoctrinetobethetrueDhammaandVinaya.Thosewhocould
notgainentryintotheOrderputonyeliowrobesandintrudedinto
theviharas,disruptingthez"os(z""and""γα邦aceremonies.The
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andwereunabletomakethehereticsconformtothetrueprinciplesof
DhammaandVinaya.Someofthehereticscontinued_toperformtheir
oldsacrifices,etc・The"os""(zattheAsokaramaviharawasinterrupted
forsevenyears.ASokatriedtoforcethebhikkhustoholdthe"os"ﾉzα，
buthisinterventionledtothedeathofanumberofbhikkhus.The
kinghimselfthenlistenedtotheviewsofthesectariansandrealised
theywereheretical.Hegavethemwhiterobesandexpelledthem
fromtheOrder.Theynumbered60,000．Thesa力g"αisthensaidto
besα加aggZz,andtheyassembledandheldthe"os""m.Theaccount
inKv-a(6,8-7,28)iSalmostexactlythesame,althoughitgivesnodate.
(4)Mhv(V229-270)statesthatthehereticswhohadlosthonour
putontheyellowrobeandjoinedthebhikkhus.Theyproclaimed
theirowndoctrinesandperformedtheiroldpractices.Thebhikkhus
couldnotrestrainthem,andforsevenyearsthebhikkhusinJambudipa
heldno"osfzM"ceremonynortheceremonyof′α”γα""inallthe
aramas.WhenASokatriedtomakethebhikkhusintheAsokarama-
viharaperformthe況加sαｵﾙα,hisministerkilledseveralbhikkhus.The
kinglistenedtoallthebhikkhus'doctrines,andhecausedallthe
adherentsoffalsedoctrinestobeexpelledfromtheOrder.They
numbered60,000.TheOrder,nowinperfectharmony,assembledand
perfOrmedthe"osIZf〃α，MhvV270says60､000hereticswereexpelled
bytheking,andV274saystheSa力g""wassa抑α鱈α.Theendofthe
ThirdCouncilisdatedtothel7thyearafterASoka'sconsecration.
6.ConclusiOns.
Weshouldnotethepointswhicharecommontoall，ornearlyall,
theversions.Mostofthemgiveadatefortheevent,althoughthey
donOtentirelyagree'3);theyallsaythattheprOblemwascauSedby
sectarianswhohadlostprestigeasaresultofthegrowinggainof
theBuddhists;theyallmentiontheAsokaramaintheiraccounts,
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althoughthefirstD1pavamsaaccountdoesnotspeci6callystatethat
theeventtookplaceintheAsokarama;theyallrefertovarious
ceremoniesbeinginterrupted,andallexceptforthesecondDIpavamsa
accountspecifythattheinterruptionlastedforsevenyears;theyall
statethatwhenthematterofthe"bos"〃αhadbeensettledtheThird
Councilwasheld;theyallstatethatMoggaliputtarecitedtheKatha-
vatthu.
Ifweexaminealltheseversions,wecanprobablytracethewayin
whichadditionsweremadetothebasicversionofthestory.Itis
likelythatthefirstaccountintheDipavamsaistheearliestversion.
Itdatestheoccurrence,andstatesthatsectarianswhosehonourand
gainhadbeenreducedbecauseofthegrowingprestigeoftheBuddhist
Orderinfiltratedtheorderandworetheyellowrobe.Forsevenyears
thetrueBuddhistswouldnotperformthe"os"〃αintheirpresence.
Moggaliputtadestroyedthevariousdoctrinesandremovedtheshameless
ones.ThereisnomentionofA6oka,norofthegivingofwhiterobes.
ThesecondversioninDIpaddsthestatementthattherewasaMe"
intheTheravada.Itdoesnotspecificallymentionthe"os"〃α,but
statesthatthePatimokkhaceremonyintheAsokaramaviharawas
interrupted,althoughitdoesnotsayforhowlong.Aministertried
tosettlethematter,buthisinterventioncausedbloodshed.Theking
askedaboutthebloodshed,receivedreligiousinstruction,anddestroyed
thesectarians'(bhikkhu-)emblems.
ThetwoversionsbyBuddhaghosa,whichareidenticalforourpur-
Doses,addtheinformationthatthesectarianscontinuedtoperform
theirpreviouspractices.TheyalsointroducethestoryofA6oka
becomingsoinvolvedthathesendsaministerwhotriestosettlethe
matterbyforce,killinganumberofbhikkhusintheprocess・BeCauSe
ofhistraininginthedoctrineASokawasabletodiscernthatthe
intrudershadhereticalviews,andheconsequentlymadethemwear
whiterobesandexpelledthemfromtheOrder.TheOrderisthensaid
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"pos"〃αceremonywasheldinJambudipaforsevenyears,northe
力α〃瓦γα〃αceremonvinallthearamas.
Wecanprobablyreconstructthematterinthefollowingway.
Sectarians(probablythosewhohadfallenoutoffavourwhenASoka
begantoshowapreferenceforBuddhism)infiltratedtheAsokarama,
andthetruebhikkhusrefusedtocelebratethe呪加sαｵ"αceremonVwhile
theywerethere.TherewasthereforeM""intheAsokaramasaligha.
Majumdarreferstothefactthatbllikkhusareforbiddentowearthe
householder'sgarb,whichiswhatthewhiterobewouldbe,andhe
suggeststhatthiss"壇〃αﾙﾙg"αmusthavebeenaveryseriousevent,
whichcarriedaheavierpenaltythatthatlaiddownfors"g"""""
intheVinaya-pitaka'5).Isuggest,however,thatitwasnotaquestion
ofbhikkhusbeingforcedtowearthehouseholder'swhiterobes,butof
infiltratorsbeingforcedtogiveuptheemblemstowhichtheywere
notentitled,andbeingmadetodepartfromthevihara,wheretheyhad
norighttobe.TheVinayapenaltieswouldnotbeappropriatefor
thosewhowerenotgenuinebhikkhus.
IseenoreasontobelievethatASokahimselfcarriedouttheexpulsion.
TheearlierversionintheDIpavamsastatesthatMoggaliputtaremoved
theheretics,andmakesnomentionofASoka・Itis,however,not
unlikelvthat・asthechroniclessavthatthebhikkhuswereunableto
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restrainthesectariansbytherulesofdiscipline,Moggaliputtawasunable
toenforcetheorderofexpulsionfrOmthevihara・Inthiscase,recourse
tothecivilpowerwasperhapsinevitable,andaministerhadtodeal
withthematter.Thisactionwouldnotbeacaseofoneoftheking's
ministersintrudingintoareligiousmatter,sincethosetobeevicted
werenottruebhikkhus.
Thereisnoneedtodoubtthatthispartofthestoryishistorically
true.Thenextversion,however,hasASokahimselfbecominginvolved,
doubtlessbecauseitwas$$hiJarama・Accordingtothisversion,he
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personallysenthisminister、andbecamefurtherinvolvedafterthe
bloodshedwhichwascaused，ASoka'scommitmenttothe,Theravada
causeis･emphasisedbvthestorvthathepersonallvdecidedwhoheld
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thehereticalviews,andexpelledthemfromtheOrder･Whenthe
sectarianshadbeenremoved,thesalighaintheAsokaramavihara
becames"""g宮α.Thefinalexpansionofthestoryaddsthedetailthat
no"os"""ceremonywasheldinJambudipaforsevenyears,norany
’α”γα邦aceremonyinallthearamas.Theseadditionaldetailspresum-
ablyrepresentanattempttomakethematterappearfarmore
widespreadthanitreallywas.
Wecanprobablydisregardthefigureof60,000,whichoccursseveral
timesinthestory・WereadthatA6oka'sfatherfed60,000brahmans，
andASokadidthesame・Hethenfed60,000Buddhistsintheirplace.
Wethenx･eadthattherewere60,000hereticsinvolvedinthedispute,
presumablythesamegroupwhohadbeendeprivedoftheirfood.
Therewere60,000truebhikkhus,presumablythosewhohadreplaced
themasrecipientsoffood.Whatisofimportanceisthatthesewere
theoneswhowerefedbyASoka，implyingthattheywerefedin
Pataliputra,whichinturnimpliesthatthewhole0ccurrencetookplace
inPataliputra,andprobablyintheAsokarama.Itwas，therefore,a
verylimitedoperation,concerningonlytheonesafigha,thatofthe
Asokarama.
Theprecisedetailsabouttherelationshipbetweentherecitationof
theKathavatthuandtheThirdCouncilvaryslightly,inthedifferent
versions.ThefirstDipavamsaaccountissomewhatdisjointedand
severaldetailsarementionedtwice,butitseemstosaythatMogga-
liputtaheldtheThirdCouncil,andthensubduedthesectarians,and
recitedtheKathavatthu.ThesecondDIDavamsaaccountstatesthat
MoggaliputtarecitedtheKathavatthutoannihilatethesectarians'
doctrines,andafterthatheldtheThirdCouncil.BothofBuddhaghosa's
accountsandtheMahavamsastatethatMoggaliputtarecitedthe
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Itis,however,clearthatthereisaninconsistencyinthestory.All
theversionsstatethatMoggaliputtarecitedtheKathavatthutorefute
thesectarians'views.Wearetoldthatthesectariansincludedniganthas
andacelakas,andwearetoldthatamongthepracticestheyfollowed
weretheagfz"io〃αandthefivefires.TheKathavatthu,however,is
notconcernedwithanysuchsectsorpractices.Itisconcernedwith
refutingviewsheldbyvarioussectsofBuddhism・Wecandeducethat
twoeventshavebeenputtogether:theinfiltrationoftheBuddhist
orderbysectarians,whosepresenceanddifferingviewsonl"66(W",
etc.,ledtothesuspensionofBuddhistceremoniesforaconsiderable
lengthoftime,andthearisingofdifferentdoctrinesintheBuddhist
church,asaresultofwhichtheKathavatthu(oratleasttheearlycore
ofit)wasrecitedtorefutethem.Itisthereforequitepossiblethat
thes(z"g/ifzMedczintheAsokaramaviharaandtheThirdCouncilwere
quiteunconnected,andoccurredattwoquitedifferenttimes,butwere
somehowlinkedtogetherinthehistoricaltraditioninheritedbythe
Mahavihara.
ASoka'sSchismEdictstatesthatthes""g〃αhadbeenmades"""ggfz,
andthatmonksandnunswhocausedschisminthefutureshouldbe
madetoliveoutsidethe〃""s",andtowearwhiterobes.Aswehave
seen、theremovalofthe(bhikkhu-)emblemsorthewearingofwhite
robes,theexpulsionandthes"g"αbeingmadesα加agg"arementioned
inthePalichronicles.Ibelievethatitistoomuchofacoincidence
fortheretobenoconnectionwhatsoeverbetweentheedictandthe
chronicles.IconcludethatthereferencesinthePalitextsmustgo
backtoamuchearliertradition，broughtfromlndiaandpreservedin
theMahavihara,thatASokadid,oratleastwroteofdoing,thesethings.
Itisinterestingtonotethatthereferencestowhiterobesandthe
S""g〃αbeingsα”αgg"donotoccurbeforeBuddhaghosa'saccountof
thematter,whichimplieseitherthatthesedetailswerenotavailable
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totheauthoroftheDIpavamsa,orelsethathechosetoomitthem
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torsoInereason･
Bechertisquiterighttopointoutthatthetermssα”αg宮aand
S"g〃αMed"haveprecisemeaningsintheVinaya,andiftheyhave
thosemeaningsinthisedict,thenitisclearthatthosewhohaveseen
areferenceheretoanactualschismintheBuddhistchurchover
mattersofdoctrinewerewrongtodoso.WhatBecherthasnot,
however,shownbeyondanyshadowofdoubtisthatASokawasinfact
usingthewordsintheirtrueVinayasensehere.Itisnotimpossible
thathewasusingtheminamoregeneral,lesslegalistic,sense.
ThereisnoreferencetotheThirdCouncilintheextantportionsof
theSchismEdict.Therearevariousexplanationspossibleforthis:
(1)ItmighthavebeenmentionedinthemissingportionsoftheSaficI
andSarnathinscriptions;(2)TheThirdCouncilmightnotyethave
takenplace,i.e.theedictwaspromulgatedbetweentheexpulsionof
thesectariansandtheholdingoftheCouncil;(3)TheCouncilmight
havetakenplace,unknowntotheking,i.e.theking'sinvolvement
withBuddhismwasnotasgreataswemightassumefrOmthePali
texts,andhewasreallyunacquaintedwiththeOrder'sactivities;
(4)TheschismwhichledtothepromulgationofA6oka'sedictmight
havebeenanotherschism,nottheonewhichleduptotheThird
Council;(5)TheconnectionbetweentheschismandtheThirdCouncil
isbaseduponamisunderstandingbythePalichroniclers,andhasno
historicalbasis.
Noristhereanyspecificreferenceintheedicttoaschismhaving
takenplace・Wehavetodeduceitfromthefactthatthes(z"g/mis
Saidtohavebeenmadesa柳α第α'6),andfromthepenaltywhichis
announcedforthosecausingschisminthefuture.Wearenottold
whichs"麺加,ifitwasalocals"g〃α,hasbeenmadesα"Zag宮α.Such
detailsmayhavebeenincludedinthemissingportionsoftheSaiicl
andSarnathversions,buttheydonotoccurintheAllahabadversion.
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Itwouldbeinterestingtoknowwhatinterpretationareaderat
Allahabadwouldhaveputupontheedict.Sincenoplaceismentioned,
hewouldpresumablyhaveassumedthatitreferredeithertothelocal
sa]ighaortotheBuddhistsanghaasawhole,asappearstobethe
casewhenA6okareferstothesamghaintheCalcutta-Bairatin-
scription'7)．IfitdidrefertOaschisminPataliputra、thereisnoway
inwhichsuchareadercouldhavebeenawareofthatfact.
Theedictmakesnomentionofthewayinwhichthesα”g〃αwas
mades""aggZz,orbywhom・A60kawouldsurelyhaveincluded"by
me''ifhehadbeenresponsible.Wearenottoldwhetherthepenalty
announcedforfutureschismaticshadappliedtotheschismwhichwas
nowsettled,noristherementionofthetimewhentheschismoccurred.
Itmayhavebeenveryrecent,oritmayhavehappenedyearsbefore.
Theedictdoesnotspecifytheperson(s)responsibleforenforcingthe
newlyannouncedpenalty.ThecoveringletteratSarnathdealswith
thepropagationoftheedict,butnotitsimplementation.Wedonot
knowbywhatauthoritysuchapenaltywas6xed・Itismoreserious
thanthepenaltiesforS"g"α-M""laiddownintheVinayapitaka,
whichperhapsmeansthatthosepenaltieshadbeenfixedatsomedate
beforethetimeofASoka,andhadprovedtobeinadequate,butthere
wasnowayinwhichtheVinaya-pitakacouldbechanged.Theedict
thereforeperhapsreflectsadecisionbysomeauthoritythatthepenalty
shouldbeincreased｡ItseemsunlikelythatitwasASoka'sowndecision.
Itismorelikelythathewasmerelyusinghissecretariattohavethe
informationknownmorewidely,morequickly・Thecoveringletter
sayshowthepropagationistotakeplace.Theedictistobemade
knowntothesanghasofmonksandnuns(presumablyintheadmini-
strativeareasofthemahamattastowhomtheedictisaddressed).
Acopyistobekeptbytheministersthemselves,andanotheristobe
giventothelaymen｡Theministersandthelaymenaretolisten(?)to
theedictevery"os"""day,andtheministersaretounderstandit,
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whichdoubtlessmeansunderstanditsimplications.
IcanseenothingintheedicttosupportBechert'sconclusionthat
themahamattasandlaymenaretogotOthe"OS"〃αcerernonyevery
"os""daytocontroltheobservanceoftheedictbythemonks.
IfASokahadreallyorderedaministerand(all?)thelaymenthroughout
India,oratleastinthoseareasto-whichtheedicthadbeensent,to
attendevery"pos"〃αceremonytoensurethatschismaticswereexpelled,
thanweshouldbeforcedtoconcludethatschismwaswidespreadin
thewholeBuddhistSangha,fornospecificsanghaismentioned.
Theabsenceofanvreferenceintheedicttotheperson(s)resDonsible
‐
fortheexpulsionsinthefuturesuggeststhatitisforthesanghasof
monksandnuns,towhomacopyoftheedictmustbegiven,tocarry
outtheexpulsionsthemselves.Theretentionofacopybytheministers,
andthesendingofacopytothelaymen,weredoubtless"forinform-
ationonlv''、sothatevervonewouldknowthesituationandwouldhave
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fullknowledgeofthepenaltytobeimposed,ifthecivilauthorities
becameinvolvedintheenforcementofthepenaltV.
Aninterestingexampleofsuchaninterventioncanbeseeninthe
ChinesetranslationoftheVinayaoftheMahasanghikas'8),whereinthe
chapterdealingwiththeseven"〃た”α泥α-§α柳α油as(Taisho,Vol、23,
328b)itissaidthatifabhikSudoesnotobeytheordersoftheSangha,
thenmembersoftheSafighashouldtellhimthat,ifhedoesnotaccept
theSangha'sinstructions,theywillhavetovote(§α航"gγαﾙ_)and
expelhimfromtheOrder・Ifhestilldoesnotobeytheirinstructions，
thenanupasakaorupasakasshouldbesenttoaskthebhiksuwhvhe
坐
doesnotfollowtheSangha'sinstructions,andtoinformhimthatif
hedoesnotfollowthemthenthelavman'swavoflife("czd鰯α-""Sαれα‐
a向””a?)willbeimposeduponhim,andhewillbeevictedfromtowns
andcities(邦噌α加αand犯噌α""orgγα柳a?),i.e.madetoliveoutside
them'9).
AlthoughthepreciseSanskritequivalentsofthesetermsmustremain
(25）90
uncertainaslongaswehaveonlytheChinesetranslationofthe
MahasanghikaVinaya,itseemsquitepossiblethatthesetwopunishments
aretheparallelsoftheenforcedwearingofwhitegarmentsandthe
banishmenttoanα"αzﾉa"whicharespecifiedintheA6okanedict.It
appearsfromthecontextthatthesepenaltiesarenotimposedbythe
Vinayarulesforanyparticularoffence(notevenforcausingMed"in
theSa]igha),butarethefinalresort,tobeenforcedwhentheSangha
findsitimpossibletomakeabhikSuobeytheirinstructions、evenafter
theyhavevotedtoevicthimfromtheOrder・Thesituationistherefore
comparablewiththatdescribedintheearliestformofthestoryin
thePalichronicles,whereMoggaliputtaexpelledthesectarianswhohad
infiltratedthesa]ighabut,aswesurmisedabove,wasperhapsunable
tomaketheintrudersleavetheAsokaramaviharaandthereforehadto
haverecoursetothecivilauthoritV.
Inthelateraccountsofthematter,however,theTheravadins,
presumablyinanattempttoimprovetheirstandingvis-A-vistheother
schoolsofBuddhism,increasedtherolewhichA6okahadplayedin
thesettlingoftheschism,bysayingthathepersonallyhadsentthe
ministertosettlethematter,andhadtakenpartintheidentification
andexpulsionofthesectarians.Thescopeoftheschismwaswidened,
extendingitalloverlndia.
Theedictsuggeststhatafteraschism(notnecessarilytheone
mentionedinthePalichronicles)amoreseverepenaltythanthatlaid
downintheVinaya-pitakawasannouncedbyASoka,notnecessarily
onhisownauthority.ASokamadethisknowntothesa]igha,his
ministersandthelaymen.Itseemspossiblethatinformationabout
ASoka'sedictwassubsequentlytakentoCeylontogetherwiththe
storiesoftheschismsandcouncilswhichhadtakenplaceintheearly
vearsofBuddhism.TheearliestversionofthestorvintheDIDavamsa
－ － 二
showsnoknowledgeofthewordingoftheedict,butthedirect
parallelismbetweenthedetailsoftheschisminthelaterchroniclesand
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thewordingoftheedict.suggeststhatsomeofthelatterwasactually
incorporatedintothechroniclestory｡ThefactthatA6okaspecified
apenaltyforschismwasinterpretedasmeaningthathehadpersonally
enforcedthatpenalty.Thefactthathisedicthadbeensenttoat
leastthreeplaces,andprobablymore,wastakentoindicatethatthe
schismhadbeenmorewidespreadthanatfirstrePorted.
今
Thatconflationhastakenplaceinthestory,astoldinthePali
chronicles,isshownbythefactthatthreeoriginallyquiteseparate
eventscanbeidentifiedinit:therehadbeenaschism;therehadbeen
adisputeoverdoctrinewhichhadledtoaTheravadinrefutation,now
incorporatedintheKathavatthu;andtheTheravadinshadheldtheir
thirds"gr"atwhichtheircanonwasrecited.ThethirdsafigZ"was
not,infact,connectedinanywaywiththeschism,butitispossible
thatitwasheldintheaftermathofthedoctrinaldispute,whenthere
wasaneedfortheTheravadinstore-affirmtheirbeliefs.
The$6Schism''Edictprovesnothingmorethanitsays:thatthe
sa叩g"αwasmadeszzw@fzgg",presumablyafteraschism,andthose
causingschisminthefutureweretobepunished・Thereisnoevidence
thatthisschismwastheonedescribedinthechronicles,althoughit
ispossiblethatthedetailsoftheedictwerethedirectcauseofthe
storyinthechroniclesthatA6okaplayedapartinsettlingtheschism
andpersonallypunishedtheoffenders.Thereisnothingwhatsoverin
theedicttosuggestthatAGokaknewoftheThirdCouncil.
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APPendix:ASoka's$#Schism''Edict.
1．A〃姉グ”α
[devanam]piyeanapayatikosambiyammahamata
．.……．.“…“･……(sa)ma(geka)tesa(m)gh(a)sinol(a)hiye
･“……(samghambha)khatibhikh(u)v(a)bhikh(u)niva(sepi)
[o]dEit(a)11idusani(sa)rlamdhapayitua(nava)sas(ia)v(a)sayiy(e)
????
???
11.S""c2
1............…….……….…...、
2．“･(y)abhe(ta)"･(gh)e…magekate
3.[bhi]khnna(m)cabhi(khun)1namc(3)ti(p)utapa
4．[po]tikecam(da)m(asd)ri(yi)keyesamgham
5・bh(a)khatibhikhuvabhikhunivaodata
6.nidus(an)isanam(dhapay)ituana(va)
7,sasiva(sa)petaviy(e)ichahimekim
8・tisamghesamagecilathitikesiyati
111．s"γ〃耐ん
1.deva･････………････.．…････.…･…………････････････.．…････････…･…････。
2.e1.･･.･…･….｡｡･･･…･･･…･･････.．…････…．｡…･…･････……･･･…･･･……････
3.pata.....．….….…．.…….・ye-kena-pisamghe-bhetave-e-cum-kho
4.(bhikh)n-(va-bhikh)uni-vasamgham-bh(akha)t(i)s(e)-odatani-dus(an)i
(sa)mnamdhapayiya-anavasasi
5.avasayiyehevam-iyam-sasanebhikhusamghasi-cabhikhunisamghasi-ca
vimnapavitavive
ユ‐ ｰ
6.hevam-devanampiye-ahahedisa-ca-ika-lipituphakamtikam-huvati
samsalanasi-nikhita
7.ikam-ca-lipim-hedisam=evaupasakanamtikam-nikhipathate-pi-ca-upasaka
anuposatham-yavu
8．etam=eva-sasanamvisvamsayitaveanuposatham-ca-dhuvayeikike-maha-
mate-posathaye
9.yatietam=eva-sasanamvisvamsayitaveajanitave.caavatake-ca-tuphakam-
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一旬一寸
anale
10.savata-vivasayatha-tupheetena-viyamjanenahem-eva-savesu-kotavisavesu
etena
ll・viyamjanenavivasapayatha
AIsdorf'semendations･:(<.･･…>)
KRN'semendations:([……])
1.A〃"んα"d
<vataviyasamghe>
ノィ1了 、
くDnedeVe＞
、 ‐’
11.S""cf
[devanampiyeanapayati]<Vidisayam
mahamatavataviyasamghenakenapi
lahi>yabheta<vesam>ghe<sa>magekate
III.S‘〃耐ル
deva[nampiyeanapayati]
ela
Pata<liputasimahamatavataviyanalahi>yekenapisamghebhetave
-
TT
eCunlKnO
(or)Pata[liputasisamghesamagekatenalahi]ye･………･･･“…”………．
??
???
???
（本稿は，昭和61年11月19日京大会館において行われたパー リ学仏教文化学会，大谷大学仏教学会，
仏教大学学会，京都大学インド・仏教学会共催による公開講演会のペーパーを先生に加筆して頂い
たものである。編集部記）
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